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7. Az ó rán végzet t m u n k á t ér tékel tem (Egyéni és csopor tmunka . ) Megjelöl tem, hogy 
k i k do lgoz tak h ibá t lanul és kik milyen jellegű hibát köve t t ek el. A z első és másod ik 
csopor tbó l 1—2 tanu ló dolgozot t hibásan, a h a r m a d i k csoportból h ibát lanul do lgozo t t 
mindenk i . 
Ezen az órán az osztá ly 93 % - a h ibá t lanul végezte el kapo t t önál ló f e l a d a t á t . 
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Korszerű utakon a történelem tanításában 
Ismeretesek azok a nehézségek, amelyek a tör ténelmi ismeretszerzésben f e n n á l l a -
nak, s amelyeket több k i tűnő t a n u l m á n y elemzett.51' **• E nehézségek abból a d ó d n a k , 
hogy a tör ténelem konkré tuma, a tör ténelmi valóság a múlt, amelynek tényei k ö z v e t -
lenül többé nem szemlélhetők. Ezér t a közvet len szemléletnyúj tás t á r g y u n k t an í t á sában 
csak igen komoly megkötöttséggel lehetséges. Márped ig a tör ténelmi megismerésben is 
az eleven szemléletből kell k i indulnunk, hogy azu tán a megfelelő elemzések, gondo l -
kodás i műveletek ú t j á n eljussunk azokhoz a lényegi e lvona tkoz ta tásokhoz , tö rvénysze-
rűségek felismertetéséhez, amelyek a tu la jdonképpen i tör ténelmi ismereteket je lent ik . 
Megteremteni a konkré t és absz t rak t egységét t á rgyunk a m a sajátossága ellenére, 
hogy a konkré t a maga valóságában többé meg nem ragadha tó , hogy a konkré t is csak 
absztrakció ú t j án , fogalmi síkon, közve te t t módon, r ep roduk t ive jeleníthető meg: ez a 
történelemtanítás legnagyobb nehézsége. 
E nehézségek leküzdését há t r á l t a t t a az a tény, hogy megfelelő szemléltető eszközök 
sem á l l tak eddig t aná ra ink rendelkezésére, sőt nagyrészt ma is még csak előkészületben 
v a n n a k . 
Amikor a tör ténelemtaní tás korszerű , ,hogyan"- járó l beszélünk, a T a n t e r v és U t a -
sítás sokat v i ta to t t , és — bár félreér thetet len —, sokak ál tal mégis fé lreér te t t d i d a k t i k a i 
elképzelését kell ismételten idéznünk : „ A z ál ta lános iskolai tör ténelemtaní tás az előt te 
álló oktatási-nevelési f e l ada toká t a t anu lók é le tkorával összhangban álló pedagógia i 
gyakor la t t a l valósítsa meg. Ennek érdekében a . . . tör ténelemtaní tás d idak t ika i jellegét 
mindvégig, de d i f ferenciá l tan az o lvasmányos (eseményes, elbeszélő, leíró, szemléletes, 
érzelmet és értelmet megragadó és aktivizáló) e lőadásmód h a t á r o z z a meg ." T e h á t egy-
á l ta lán nem az ún. o lvasmánytárgyalás ró l v a n szó min t az ú j , „korszerű" módszer rő l , 
h a n e m a tör ténelmi é lménynyúj tás , a múl t megjelenítésének tökéletesebbé tételéről . A r -
ról van szó, hogy a közvet len szemléletnyújtás lehetőségeit kell maximál isan m e g r a g a d -
nunk, az első, az érzékszervi jelzőrendszer részvételét, működését kell b iz tos í t anunk a 
t anu lók ismeretszerzésében, anélkül , hogy az érzéki megjelenítés hangsúlyozásával el-
e j tenénk vagy kevésre becsülnénk a t a n á r színes, eleven szóbeli szemléle tnyúj tását , a 
* Veress Judit: Az oktatás folyamata és módszerei az általános iskolai történelemtaní-
tásban — KPTI; 
Köves Károly: A szemléltetés kérdései a történelemtanításban — Történelemtanítás, 
1962/2—3. 
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közvete t t szemléltetést. Ar ró l v a n szó, hogy az első és második jelzőrendszer együttes 
és á l landó részvételét kell b iz tos í tanunk a tör ténelmi ismeretszerzés fo lyama tában . 
Ennek megvalósí tását nagymér tékben elősegítik a modern technikai eszközök. Ezek 
felhasználása, bevonása a tö r téne lemórákra egycsapásra á t f o r m á l j á k egész d idak t ikán-
kat , me tod ikánka t , az ó r á r a va ló felkészülésünket, jelentősen módos í t j ák a tanulók 
részvételét az ismeretszerzésben, megkönnyí t ik a rögzítést, az el lenőrzést: egyszóval, ,a 
korszerű tör ténelemtaní tás ú t j á r a vezetnek. 
Ezek az eszközök a tör ténelmi k o r o k színesebb, elevenebb, ugyanakko r hívebb, 
objekt ívebb bemuta tásá t teszik lehetővé. Segítenek lá tha tóvá , ha l lha tóvá tenni a csak 
egyszerit, az időben e lmúl ta t , a soha vissza nem térőt , konk ré t an többé meg nem fog-
ha tó t . Az így elért szuggesztívebb hatás, a t anulók mélyebb, m a r a d a n d ó b b élménye 
képezheti a l ap já t az intellektuális, elemző," ál talánosí tó tevékenységnek, a sokkal haté-
konyabb, eredményesebb ok ta tó-neve lő m u n k á n a k a tör ténelem taní tásában. 
A z ok ta tás t segítő eszközök b i r tokában az ó rá ra va ló felkészülés több időt vesz 
igénybe, min t a korábbi gyakor la tban . Pl . az óra menetébe illesztett magnó montázs 
szövegezése, felvételének elkészítése, amelyet készséges kollégák, esetenként tanulók 
szerepeltetésével végzünk vagy rádióból veszünk fel, a felvétel visszahallgatása, mindez 
elég hosszadalmas munka . (pl. I. Is tván, I. László és Könyves K á l m á n törvényei , a ko -
lozsmonostori egyezség Ka rdos László nyomán, Spar tacus és tá rsa inak beszélgetése a 
capuai g ladiá tor iskolában stb.) Ugyan így a vetítésre kerülő anyag kiválasztása, előzetes 
levetítése, számozása szintén hosszabb ideig ta r t a régi, ún. hagyományos ó rák ra való 
felkészülésnél. Egyá l t a lán az óra megszerkesztése kissé írói, rendezői , dramaturgia i , mű-
vészi komponá ló f e l ada t t á vál ik, mintegy műalkotó i tevékenységgé. Ez azonban csak 
addig ennyire időigényes, amíg ki nem dolgoztuk egy-egy osztály anyagának körszerű 
eszközökre a lap í to t t vá l toza tá t . A következő évekre m á r minden készen áll. 
A tárgyi fel tételeken kívül tehát — egy időre — az időbeli fel tétel is szükséges a 
tör ténelem korszerű taní tásához, ami végeredményben szubjekt ív tényező, hiszen a ta -
nári hozzáál lás , a nevelői maga ta r t á s kérdése. De nem ez volt-e eddig is a kulcsa a z ' 
igazán eredményes okta tó-nevelő m u n k á n a k ? Bizonyos, hogy országos méretekben a 
központ i lag előál l í tot t eszközök (magnófelvételek, applikációs f igurák sorozatgyártása, 
megfelelő méretű képek, .maket tek stb.') jelentik a végső megoldást . T u d j u k , hogy ezek 
készülőben vannak . 
A felkészülés végső fáz i sa : a f o r m á b a öntés, az ó raváz la t megírása, amely az előz-
ményekből következően kissé a fo rga tókönyv szerepét töl t i be, megjelölve, mikor kell 
fe lhangzania a magnószalagon pl . az egyiptomi naphimnusznak , Dózsa ceglédi beszé-
dének, a P i lvaxban le já tszódó jelenetnek 1848. március 14-e estéjén, hogy mikor s melyik 
kép vetítése következik , mikor s miféle appl ikációval érzékel te t jük az események moz-
gását, vagy tesszük „ l á t h a t ó v á " a k ia lak í tandó foga lmat . (Mindénre, így az esetleges 
röv idzár la t ra vagy áramszünet re is számítva a magnóra ve t t szöveg írásbeli vá l toza tá t 
is mellékeljük váz la tunkhoz . ) • 
Áll jon i t t pé ldának egy 5. osztályban ta r to t t óra leírása, ha úgytetszik, forga tó-
könyve. 
Témakör: Az ókor i Görögország. 
Az óra anyaga: A görögök műveltsége. 
Feladatok: Bemuta tn i a görög ku l tú ra világát , elsősorban tá rsada lmi t a r t a lmá t 
néhány műalkotás elemzése során. Rámuta tn i , hogy e műveltség vetet te meg az európai 
ku l tú ra a lapjai t . — Felkelteni a művészet i ránt i érdeklődést , fejleszteni a szép i ránt i 
érzéket. 
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I. Bevezető rész 
1. H o g y a n nevez tük az ókor i görögök országát? H o l 
fekszik Hel lász? Mely ik földrészen, melyik félszige-
ten? Miér t nem a laku l t ki egységes á l lam Hel lászban? 
Melyik vol t a legjelentősebb városá l lam? 
Milyen tá r sada lom a laku l t ki? Melyek vol tak az 
a lapvető osztályok? Miféle ellentétek vo l tak a sza-
badokon belül? K i k t a r t oz t ak a démosz körébe? Mi -
ért harco l tak a demokra t ák az a r i sz tokra tákka l szem-
ben? Mi let t a ha rc eredménye? Mi a demokrácia 
lényege? Miér t nevezzük rabszo lga ta r tó demokráciá-
nak? Milyen vol t a rabszolgák helyzete? Milyen nagy 
eseménytől kezdődően a lko t t ák a rabszolgák a la-
kosság többségét? 
2. A szabad polgárok, a rabszolgák munká ja , a pe r -
zsákon a r a to t t győzelem, a demokrácia , amely min-
den szabad po lgá rnak egyenlő jogokat biztosí tot t a 
pol i t ikában, lehetővé te t te a máig csodált görög 
műveltség k ibontakozásá t , amelynek közpon t j a At -
hén volt . 
I smerkedjünk meg a görög műveltséggel! . 
II. Az új anyag feldolgozása 
A) A z i r o d a l o m 
1. N e m teljesen ismeretlen. I smer jük már a legré-
gibb görög köl tő nevét és művei címét is. ( H o m é -
rosz: Iliász, Odüsszeia) . Miről szól az Iliász? Miről 
az Odüsszeia? Homérosz két köl teménye a görögök 
legrégibb korába , a hőskorba visz el bennünke t : 
mindke t tő hősköltemény. 
Hal lgassuk meg az i t t köve tkező részletet, amelyben 
Homérosz a köl tők segítőjéhez, a múzsához fo rdu l . 
A szöveg: 
„Férf iúró l szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott , s 
hosszan h á n y ó d o t t . . . " stb. (5 sor) 
Melyik köl teményből va ló a részlet? Miből t u d t u k 
ezt meg? 
2. A görögök kis vá rosá l l amokban éltek. Mi t a r -
to t ta össze őket? (közös származás, közös nyelv, kö -
zös vallás, az ol impiai já tékok.) A z olimpiai győz-
tesekről a kö l tők dicsőítő költeményeket í r tak. H a l l -
gassunk meg egyet! 
A szöveg: 
„Nincsen irigye, övé a dicsőség, 
ki győz az O l ü m p i á n . . . 
T u d d meg há t , Arkhesz t rá tosz 
sarja, hős Hagész idámosz : 
győztél min t ökölvivó. 
A tanultak felidézése, ellenőrzése. 
Beszélgetés az osztállyal. Térkép-
használat. 
Az új anyag közvetlen előkészí-
tése. 
Célkitűzés, témamegjelölés. Cím 
a táblán. 
Tanári magyarázat, fogalomalko-
A szemléltetés előkészítése. ' 
1. Magnó: Részlet az Odüsszeiá-
ból (Görög költők antológiája, 
Európa Könyvkiadó, 1959. 13. 1.) 
A szöveg megbeszélése 
Tanári magyarázat 
A szemléltetés előkészítése 
2. Magnó: Részlet Pindarosz XI. 
olümpiai ódájából (lm. 232. 1.) 
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és az o l a j f a a r a n y lombjából f o n t koszorún 
édes ének lesz a dísz: az én szavam, 
és hazáda t , Lokr isz t sem felej tem e l . . . " 
Mi t t u d u n k meg a győztesről? Mely sorok fejezik ki 
a köl tő büszkeségét? 
3. A görög gyermekek v i d á m életéről t anúskodnak 
a köve tkező gyermekdalok, melyeket ny i lván já ték 
közben énekeltek. 
A szöveg: ( tanulók m o n d t á k a szalagra) 
A : Most én, a fa rkas , űzlek. 
B: H a űzöl is, nem érsz el! 
A : M o n d d , hol van a rózsám, szép ibolyám 
és hol v a n a zsenge zsályám? 
B: Nos , i t t van a rózsád, szép ibolyád 
és i t t v a n a zsenge zsályád. 
Megjöt t , megjöt t a fecske, 
a szép időt hozza, 
a szép évet kezdi, 
a begye fehérke, 
és a lába fekete. 
' H o g y a n j á t szha t t ák az első szöveggel kapcsolatos 
játékot? Milyen magya r gyermekjá tékhoz hasonlít? 
stb. 
4. Mi t ábrázol a fénykép? (görög színház) 
Milyen f a j t a színjátékok kerül tek bemuta tásra? (szo-
morú já ték , v ígjá ték) 
Az egyik, sz ínjá tékíró a maga ko rában igen merész 
gondola tokka l lepte meg kortársai t . A m i k o r a papok 
az istenek létezését b izonyí tga t ták , ő a következő 
szavaka t ad j a egyik hőse a j k á r a : 
A szöveg: 
„ A z égben istenek lakoznak . Ez t beszélik. N e m ! 
N e m ! Nincsenek! Akiben csak egy cseppnyi ész van , 
' nem fog hinni az ilyen ósdi meséknek!" 
Miér t m o n d h a t j u k , hogy bá to r vol t a színjátékíró? 
R é s z ö s s z e f o g l a l á s : Milyen köl teményekkel 
i smerkedtünk meg a görög i rodalomból? Mi t fejez-
nek ki? 
B ) A t u d o m á n y 
1. A tör ténet í rás : A történetíróknak köszönhet jük , 
hogy t u d j u k sok régi görög ember nevét , i smerjük 
tet teiket , életüket. 
Hérodo tosz vol t a tör ténet í rás a ty ja . (Uta lás ar ra , 
hogy a mara thon i győzelem leírását ko rábban tőle 
o lvas tuk fel.) 
2. A f i lozófusok: A tudósok közö t t vo l t ak o lyanok, 
akik a vi lág jelenségeit p róbá l t ák megmagyarázni . 
A szöveg megbeszélése 
3. Magnó: Gyermekdalok (lm. 
1 4 6 — 1 4 7 . 1.) 
A szöveg megbeszélése 
4. Kép .bemutatása: Az epidaurosi 
színház 
A tanultak felidézése 
Tanári magyarázat 
A szemléltetés előkészítése 
5. Magnó: Részlet Euripidész Bel-
lerophontész c. tragédiájából 





Bölcselkedtek, tehá t bölcselőknek, görögül filozófu-
soknak nevezzük őket . 
3. Számtan—mértan: M a is t anu lunk o lyan szám-
tani és mértani tételeket, amelyeket már a görögök 
á l l ap í to t t ak meg. 
4. K ivá ló csillagászok és orvosok vo l t ak . Egyik csil-
lagászuk már megsejtette, hogy nem a Föld, hanem a 
N a p áll a naprendszer középpon t j ában , s azt is bi-
zonyí to t ták , hogy a Föld gömb a lakú . 
R é s z ö s s z e f o g l a l á s : A t u d o m á n y mely ágai-
ban ér tek el nagy eredményeket? Mi t bizonyí t ez? 
C) A k é p z ő m ű v é s z e t 
1. Szobrászat : Szobrászaik k ivá ló művészek vol tak . 
I smerked jünk meg ve lük! (A vetítés előkészítés nél-
kül tör ténik , meglepődnek, hisz ez egyiptomi szobor) 
Miről t ud j á tok , hogy egyiptomi? (Sorol ják az egyip-
tomi szobrászat jellemzőit az eddig t anu l t ak a l ap -
ján.) Milyen ha t a lma vol t a f á r aónak? Minek t a r -
to t ták? H o g y a n lehetett előtte megjelenni? 
N é z z ü k meg ezt a szobrot! (Periklész, államférfi) 
Közvet len , barátságos, emberi. H o g y a n jelentek meg 
őnála? (Uta lás a tv-ben l á to t t ak ra ) Még azok is el-
ismerték k ivá ló tu la jdonságai t , ak ik nem rokonszen-
veztek vele. Egyik ilyen kor társa ezeket í r ta ró la : 
A szöveg: 
„Beszédben oly kiváló volt , min t senki más: min t 
gyors fu tó , megadva t íz lépés előnyt, szavával mégis 
minden szónokot beért ." 
Isteneikről sokat beszélgettünk sok nevetés közepette . 
K i k az istenek? Milyen a lakban képzel ték el őket? 
íme, Athéné szobra! 
Ember i fo rma , emberi szépség. 
A győztes atlétákról szobrokat is mintáztak' . 
A görögök egy helyből, egy teljes fo rdu la t t a l dob-
t ák a diszkoszt. Legnagyobb eredményük 28,17 m 
volt . A szobrász a dobó sok részmozdula ta közül a 
legjellemzőbbet r agad ta meg. Az emberi test k i tűnő 
ismerője vol t . 
2. Az építészet: Legszebb épületeik a t emplomok. 
A r o v á t k á z o t t oszlop egyik legfontosabb része a 
görög építészetnek. Legszebb t emplomuk Athéné 
temploma az Akropol iszon. Miér t szép? 
— nemes kőzet, m á r v á n y ; 
— oszlopai magasba tö rnek ; 
— a függőleges vona laka t lezár ja a díszes geren-
dáza t vízszintes vona la ; 
— az egészet enyhén lejtő, ferde, átlós homlokza t 
z á r j a le, kiegyenlítve a vízszintes és függőleges 





6. Vetítés: Egyiptomi fáraó szob-
ra (Évezredek története, Móra 
Könyvkiadó, 1963. 22. 1.) 
A szemléltetés megbeszélése 
7. Vetítés: Periklész mellszobra 
(Tankönyv 52. 1.) 
A szemléltetés megbeszélése 
8. Magnó: Eupolisz vígjátékíró 
Periklészről 
(Szergejev: Az ókori Görögor-
szág története, Tankönyvkiadó, 
1951. 170. 1.) 
A szemléltetés előkészítése 
9. Vetítés: Paliasz Athéné szobra 
(Tankönyv 53. lap) 
A szemléltetés megbeszélése 
10. Vetítés: Myron: A diszkobo-
losz. (Tankönyv 52. 1.) 
A szemléltetés megbeszélése 
11. Kép bemutatása: ion, dór, ko-
rinthoszi oszlopfő 
12. Kép bemutatása: A Parthenon 
A kép elemzése tanári magyará-
zattal 
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— aránya i o lyanok, hogy belőlük elvenni, hozzá-
adn i nem tudunk , mer t az egész épület egyen-
súlya fe lborul ; 
Késő k o r o k utolérhete t lennek t a r t o t t ák . 
3. A görög művel tség ter jedése: H a t á s u k a szomszé-
dos és távol i népekre. A róma iak közvetítésével az 
egész vi lágon el ter jed. A z európai népek műveltsége 
a görögön nyugszik. A mi nye lvhaszná la tunkban is 
sok görög szó fo rdu l elő: pedagógus, episzkóp, mag-
netofon, g imnázium stb. 
R é s z ö s s z e f o g l a l á s : K ike t ábrázo l tak a 
szobrászok? Miben kü lönböznek e szobrok az egyip-
tomiakétól? Mi je l lemzi építészetüket? 
III. Óra végi összefoglalás 
A görög műveltség mely részeivel i smerkedtünk meg? 
M i t á l l ap í to t tunk meg i roda lmukró l? T u d o m á n y u k -
ról? Szobrászatukról? Épí tészetükről? Miér t mond-
juk azt , hogy a görög műveltség az európai ku l túra 
a lapja? 
Lezárás: Csodá l juk a görögök műveltségét, de nem 
fe ledkezünk meg közben arról , hogy a hellének te-
hetsége mellett nagymér tékben a rabszolgák mun-
k á j a te t te lehetővé ennek k ibontakozásá t . 
Periklész egyik kor társa ezzel fejezte ki Athén szép-
ségét: 
A szöveg: 
„ F a j a n k ó vagy, ha nem lá t t ad A thén t ; szamár vagy, 
ha l á t t ad és nem ragado t t magáva l ; ha pedig ön-
szán tadból h a g y t a d el a várost , a k k o r teve vagy . " 
Mi nem vagyunk f a j a n k ó k , mer t a mai ó rán l á t tuk 
A thén t ; szamarak sem vagyunk , mer t megcsodál tuk; 
és tevék sem vagyunk , mer t nem önszántunkból 
hagy juk itt, -hanem azért , mer t kicsengettek. 
Tanári magyarázat 
Elsődleges rögzítés 
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